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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность в наличии своевременной, до-
стоверной и полной информации для изучения и оценки финансового положения организации и результатов 
ее хозяйственной деятельности. Одним из источников такой информации является бухгалтерская отчет-
ность. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь, пока недостаточно полно обеспечивает пользователей такой информацией, что обусловливает 
необходимость ее реформирования. Внедрение МСФО является одним из элементов международной при-
влекательности как предприятия, так и экономики страны в целом.  
Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting 
Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления фи-
нансовой отчѐтности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в 
отношении предприятия [3]. 
Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает новые зада-
чи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, направленных на обес-
печение высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности финансовой информации в различ-
ных секторах экономики [2]. 
В качестве основного инструмента реформирования национальной учетной системы принято МСФО. 
Это обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, развитие рыночных отношений постепенно смещает акценты в характере использования бух-
галтерской информации с контроля наличия и движения имущества к демонстрации реального финансового 
состояния организаций. 
Во-вторых, стремление государства к стимулированию инвестиций в национальную экономику, к акти-
визации национальных рынков капитала реализуется помимо прочего через создание благоприятной ин-
формационной среды для инвесторов путем использования МСФО, играющих в современном мире роль 
международного языка бизнеса. 
В-третьих, международная популярность МСФО в последние годы резко возросла, они приняты в каче-
стве регулирующих актов в более чем 100 государствах. В связи с этим применение МСФО рассматривается 
в качестве элемента интеграции отдельных государств в мировую экономику [2]. 
В последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь произошли неко-
торые изменения. Наиболее значимые из них следующие: 
 сокращены обязательные для применения формы первичных учетных документов; 
 разработаны и утверждены новые формы бухгалтерской отчетности; 
 принят новый типовой план счетов бухгалтерского учета; 
 разработан порядок бухгалтерского учета новых объектов бухгалтерского учета – отложенных 
налоговых активов и обязательств; 
 изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов, запасов, государственной поддержки; 
 отменено нормирование расходов на рекламные, маркетинговые, консультационные и информаци-
онные услуги, на содержание служебных и специальных легковых автомобилей, на представительские цели; 
 отменена детальная регламентация состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг); 
 сняты ограничения по применению методов переоценки основных средств и др. [1]. 
Главное направление этих изменений – обеспечение формирования достоверной и полезной для приня-
тия экономических решений информации о финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности 
организаций. 
Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах международные стандарты аудита используются в 
качестве основы национальных стандартов. По исследованию финансового сектора в Беларуси, которое 
провел  Всемирный банк, признано, что национальные стандарты аудита основаны на международных стан-
дартах, но требуется их постоянная актуализация. Мини- стерство финансов в настоящее время проводит 
работу по обновлению национальных правил аудита с учетом последних рекомендаций и изменений в меж-
дународных стандартах аудита [4]. 
Для создания инфраструктуры применения МСФО в Республике Беларусь необходимо осуществление 






 В Беларуси пока не решена проблема с получением текстов МСФО. Для их применения на террито-
рии Республики Беларусь требуется создание постоянно действующей системы рассмотрения и принятия 
МСФО и их Разъяснений, а также заключение соглашения с Фондом Комитета по МСФО об отказе от ав-
торских прав на ограниченных территориях;  
 Применение МСФО приведет к необходимости усиления государственного надзора за их соблюде-
нием. Предусмотрев проведение аудиторских проверок в соответствии с Международными стандартами 
аудита, а возможно, и создание специального контролирующего органа, следуя примеру других государств. 
Например, в Германии образована Федеральная организация по финансовому надзору, в Великобритании – 
Совет по финансовой отчетности, во Франции – регулирующий орган финансовых услуг Франции [5]. 
Принятие мер по реализации документов позволит установить согласующиеся с зарубежной практикой 
подходы к механизму внедрения международных стандартов финансовой отчетности и сфере их охвата, а 
также значительно улучшить качественные характеристики системы бухгалтерского учета и аудита в Бела-
руси. 
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На современном этапе экономического развития Республики Беларусь перед бухгалтерским учетом стоит 
задача обеспечения не только соответствующей международным стандартам необходимой информацией 
менеджеров организаций, банков и других внешних пользователей микроуровня, но и удовлетворения ин-
формационных запросов макрофинансового менеджмента. Бухгалтерский учет затрат на производство дол-
жен обеспечить сопоставимость информации на всех уровнях управления народным хозяйством (предприя-
тие— отрасль—сектор экономики—экономика в целом). Такую сопоставимость возможно организовать, 
внедряя в практическую деятельность методику учета затрат на производство по экономическим элементам. 
Группировка затрат по экономическим элементам производится для целей бухгалтерской отчетности и ис-
числения в стоимостном выражении ресурсов, использованных за определенный отчетный период на произ-
водство продукции (работ, услуг) [1]. 
Во многих европейских странах основой учета затрат на производство является группировка по эконо-
мическим элементам на синтетических счетах отдельного класса. В типовом плане счетов Франции, напри-
мер, который стал основой для разработки плана счетов стран Европейского союза, присутствует  класс сче-
тов «Затраты по экономическим элементам». В типовом плане счетов бухгалтерского учета Республики Бе-
ларусь отсутствуют синтетические счета для учета затрат по экономическим элементам. Однако в III разделе 
плана счетов предусмотрены свободные номера 30-39, на которых можно организовать учет по экономиче-
ским элементам.  
Затраты в соответствии с экономическим содержанием группируются по следующим элементам: матери-
альные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. 
В составе элемента "Материальные затраты" отражается стоимость материальных ресурсов, формируе-
мая исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость); наценок (надбавок); ко-
миссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям; стои-
мости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги; таможенных пошлин; платы за услуги по транс-
портировке, хранению и доставке, осуществляемые сторонними организациями; иных затрат, непосред-
ственно связанных с приобретением запасов [2]. 
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